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RESUMEN 
Trata sobre la aplicación de metodologías de soporte de roca en cavernas subterráneas bajo 
problemas geológicos ocurridos en la Central Hidroeléctrica Cheves 168 Mw, la cual está 
ubicada en la sierra central del Perú, en el departamento de Lima, en las cuencas de los ríos 
Huaura y Checras, la casa de máquinas y transformadores específicamente se encuentra en 
la cuenca del rio Huaura.  La problemática básica de esta investigación es la se saber, ¿Cómo 
contrarrestar los problemas geológicos?, de acuerdo a ello, el objetivo general es el de la 
aplicación de metodologías de soporte de rocas en cavernas bajo problemas geológicos e 
investigar el comportamiento geotécnico. Para poder resolver el problema expuesto, es 
importante conocer datos importantes que rodean a la Central Hidroeléctrica, como son: 
características socio económicas, geológicos, propiedades físico-mecánicas y geotecnia, 
voladuras en grandes galerías, geología local, propiedades físico- mecánicas y geotecnias, 
recopilación geológica de la zona, determinación de las características geotécnicas del 
macizo rocoso, análisis de fases de excavación, sostenimiento, determinación de equipos y 
maquinarias.  
La conclusión general obtenida se refiere a la metodología implementada del sostenimiento 
en la caverna, la clasificación geomecánica del macizo rocoso, la investigación y el 
comportamiento geotécnico que tienen las excavaciones subterráneas, recomendando para 
ello determinar los parámetros geotécnicos en campo y determinar el sostenimiento final 
para las distintas etapas de excavación.  
 
 
Palabras claves: túnel, caverna, cobertura, estrés de roca, sostenimiento, macizo rocoso.
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ABSTRACT 
It deals with the application of rock support methodologies in underground caverns under 
geological problems occurred at the Cheves 168 Mw Hydroelectric Plant, which is located 
in the central highlands of Peru, in the department of Lima, in the Huaura river basins and 
Checras, the house of machines and transformers is specifically located in the basin of the 
Huaura river. The basic problem of this research is knowing, how to counteract the 
geological problems? According to it, the general objective is the application of stone 
support methodologies in caves under geological problems and investigate the geotechnical 
behavior. In order to solve the aforementioned problem, it is important to know important 
data surrounding the Hydroelectric Power Plant, such as socio-economic, geological, 
physical-mechanical and geotechnical properties, blasting in large galleries, local geology, 
physical-mechanical and geotechnical properties, geological collection of the area, 
determination of the geotechnical characteristics of the rock mass, analysis of excavation 
phases, maintenance, determination of equipment and machinery. 
The general conclusion obtained refers to the implemented methodology of support in the 
cavern, the geomechanical classification of the rock mass, the investigation and the 
geotechnical behavior of underground excavations, recommending to determine the 
geotechnical parameters in the field and determine the final support for the different stages 
of excavation. 
 
Keywords: tunnel, cavern, coverage, rock stress, support, rock mass 
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